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(Jasmi, 2002; Jasmi & Suratman, 2007; Yusooff, 2011; Jasmi, 2018e, 2020). 
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  ﱓ ﱒ ﱑ ﱐ ﱏ ﱎﱍ  ﱌ ﱋ ﱊ ﱉ ﱈ ﱇ ﱆ ﱅﱄ ﱃ ﱂ
ŗِ ُهَرɋَْرة َ
َ
بََﻮاه ُȬَُهﻮĕَدانِِه َوɋُنǵَĕ َ انِِه : »ﷺ، ﻗَﺎَل: َﻗﺎَل رَُﺳﻮُل اﷲ ِȭَْن أ
َ
ِفْطَرةِ، َفأ
ْ
ُ Ȃََ ال
َ
 يُﻮȅ
Ē
َمﺎ ِمْن ɏَْﻮɎُﻮٍد إِﻻ
«.َوȻǮَُĕ Ǔَنِه ِ
  
ﻻ َ
َ
ُه، َوɉَِذا فََسَدْت َفَسَد اĿََسُد Ǖُēُه، أ
 Ɨِ اĿََسِد ɏُْضَغًة: إَِذا َصلََحْت َصلََح اĿََسُد Ǖُē
 َوɉِنĒ
َ
ﻻ
َ
ُب أ
ْ
 .َوƭَِ الَقل
 
 
Ⱥَِس بِْن َمﺎɎٍِك 
َ
نĒ رَُﺳﻮَل اﷲ ِȭَْن أ
َ
َوَمﺎ ِرɋَﺎُض اĿَنĒِة؟ : إَِذا ɏََرْرȩُْم بِِرɋَﺎِض اĿَنĒِة َفﺎْرȩَُعﻮا َﻗﺎɎُﻮا: َﻗﺎَل  ، أ
ْﻛِر.ِحلَُق اȆĕ : ﻗَﺎَل 
  
 
 
ُ بِِه َطِرɋًقﺎ 
ًمﺎ َﺳلََك اȥĒ
ْ
َنĒة َِمْن َﺳلََك َطِرɋًقﺎ Ȭَْطلُُب ȯِيِه ِعل
ْ
  .ِمْن ُطُرِق اĿ
 
 يɃَْبَƕِ »ȭَْن َجﺎبٍِر َﻗﺎَل: َﻗﺎَل رَُﺳﻮُل اȥĒ ِ َصƦĒ اُﷲ َعلَيِْه وََﺳلĒَم: 
َ
ِمِه، َوﻻ
ْ
ْن Ȼَْسُكَت Ȃََ ِعل
َ
َعﺎɎَِم أ
ْ
 يɃََْبƕِ Ɏِل
َ
ﻻ
ْن Ȼَْسُكَت Ȃََ َجْهِله ِ
َ
ْهَل اȆĕ ْﻛِر إِْن ُﻛنْ ِذْﻛُرُه:  ، ﻗَﺎَل اȥĒ ُ « Ɏِلَْجﺎِهِل أ
َ
Ɏُﻮا أ
َ
 ȩَْعلَُمﻮن ََفْسأ
َ
.«تُْم ﻻ
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